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СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, предметы, устройства, вещества, используемые при 
исполнении соответствующими органами своих полномочий (обязанностей) в целях 
защиты интересов граждан, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательными актами.  
В качестве С. с. применяются наручники, резиновые палки, средства связывания, 
специальные химические вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, 
устройства для вскрытия помещений, устройства для принудительной остановки 
транспортных средств и другие С. с., в т. ч. и служебные животные.  
С. с. применяются в случаях: отражения нападения при исполнении служебных 
обязанностей, в т. ч. и на иных граждан; освобождения заложников; отражения нападения 
на здания, помещения, сооружения и (или) транспортные средства независимо от их 
принадлежности либо для освобождения захваченных объектов; пресечения 
неповиновения или сопротивления законным требованиям лиц, исполняющих служебные 
обязанности или гражданский долг по обеспечению общественного порядка, 
предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений; 
задержания и доставления в органы внутренних дел подозреваемых (обвиняемых) в 
совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется административный 
процесс, если они оказывают неповиновение или сопротивление, а также конвоирования и 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, депортации или высылке, лиц, 
задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, 
лиц, заключенных под стражу, если они оказывают неповиновение или сопротивление 
либо имеются основания полагать, что они могут совершить побег либо причинить вред 
окружающим или себе; пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений 
общественного порядка либо действий, направленных на повреждение и (или) 
уничтожение имущества; остановки транспортного средства, водитель которого не 
подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требованиям 
сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства; в иных 
случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь. 
Вид С. с. и интенсивность его применения определяются правилами применения 
специальных средств с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, 
административного правонарушения и личности правонарушителя. 
Применению С. с. должно предшествовать предупреждение о намерении применить 
такие средства, за исключением отражения внезапного нападения, вооружённого 
сопротивления. 
С. с. запрещается применять в отношении женщин с видимыми признаками 
беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 
вооружённого либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или 
здоровью граждан. 
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